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Emission af flygtige organiske forbindelser fra byggematerialer som fx gulvbelregning, gulvtrepper, 
fugemasse, maling og reng0ringsmidler involverer en kredeproces. Forl0bet starter med en kemisk 
proces i materialet eller en ud10sning af hjrelpestoffer fra materialets produktion. Derefter foregar 
der en diffusion igennem materialet, som er afhrengig af materialets struktur. Processen kan bade 
vrere temperaturafhrengig og fugtafhrengig. En del af emissionen fra materialet kan ogsa finde st~d 
som desorption af tidligere adsorberende gasser. Den flygtige gas reprresenteres ved en 
koncentration cs pa overfladen, som svarer til gassens damptryk i dette omn1de. Derefter 
-transporteres gassen igennem grrenselaget. Denne transport er afhrengig af lufthastighed, turbulens, 
tykkelse af_grrenselag og koncentrationsdifferens. 
I de fleste situationer styres processen hovedsageligt af diffusionshastigheden i materialet, der tales 
om diffusionsstyret emission. I enkelte situationer, fx ved emission fra nymalede overflader, styres 
processen af fordampning fra overfladen af materialet. Denne proces kaldes fordampningsstyret 
emission. -I denne situation er grrenselagsstmmningen af me get stor betydning for emissionen, 
hvilket blandt andet er beskrevet af Bortoli og Colombo (1993) ved sammenlignende malinger af 
emission i forskellige testceller. Nye malinger pa malede overflader udf0rt af Wolkoff (1998) viser 
dog, at emjssionen fra byggematerialer efter en kort tid overvejende er diffusionsstyret. 
Alle emis;sionsprocesser involverer en transport igennem grrenselaget. Der-for vil det altid vrere 
interessant at unders0ge luftstmmningens indflydelse i forskellige geometrier, fx i en testcelle eller i 
et fuldskalarum. 
Grrenselagsstremning og emission 
Figur lA viser luftstmmningen i et lokale ventileret med opblandingsventilation. Den underliggende 
figur (lB) viser et udsnit af stmmningen langs gulvet. Det ses bade, hvorledes luftstmmningen har 
et hastighedsprofil med et maksimum midt i figuren, og at der er etableret et koncentrationsprofil i 
hele omradet. Str0mningen kan vrere yderst turbulent. 
I en testcelle b0r der - ideelt set - etableres en stmmningssituatio11, der svarer til den, der er 
beskrevet i figur 1 B. Dette tilstrrebes ofte ved at anvende en boks, hvor der genereres en 
luftstmmning parallelt med pmveemnet. Lufthastigheden kan vrere typisk for hastighedeme i et 
ventileret lokale. Ved at sammenligne stmmningen i rummet (figur lB) med str0mningen i 
testcellen (figur 1 C) kan man dog se nogle vresentlige forskelle. Lufthastigheden i testcellen er ofte 
jrevnt fordelt over hele tvrersnittet, og der er ikke tale om noget koncentrationsprofil i indl0bet. Der 
dannes et voksende grrenselag langs med overfladen, som skaber et koncentrationsprofil med 
stigende tykkelse 8 0 . 
Den vresentligste forskel imellem de to situationer er tilstedevrerelsen af en turbulens med en meget 
star skala (~ rumh0jde) i det ventilerede lokale. Det er ikke muligt at etablere denne turbulens i 
testcellen. 
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Figur 1. A: Skitse afrecirkulerende luftstmmning i et ventileret lokale. B: Udsnit af gnenselag langs 
gulvet. C: Typisk testcelle til bestemmelse af emission fra byggematerialer. 
Numeriske eksperimenter med emission fra forskellige geometrier (Topp et al. 1997) viser, at 
diffusionst}'kkelsen i et lokale er vresentligt forskellig fra den, der etableres i en testcelle ved 
tilsvarende lufthastighed. Ved loftet er diffusionstykkelsen i et lokale st0rre end i en testcelle, mens 
den i opholdszonen er mindre, specielt i tilfrelde af en afskrennning i opholdszonen. 
Diffusions.tykkelsen 8 0 er et udtryk for transporten i grrenselaget. Star diffusionstykkelse betyder 
lille emission, nar det drejer sig om fordampningsstyret emission. Diffusionstykkelsen er pavirket af 
grrenselagets lrengde, lufthastighed og turbulens. Figur lB indikerer, at krafug turbulens giver lille 
diffusionstykkelse og dermed en star emission. Det grelder ligeledes, at h0j lufthastighed giver en 
lille diffusionstykkelse, se Topp et al. (1997) og Nielsen (1995). En lille testcelle med et kart 
gr~nselag . vil reducere diffusionstykkelsen. 
Diskussion og konklusion 
Luftbevregelsen i grrenselaget bar indflydelse pa fordampningsstyret emission. Ved konstruktion af 
en testcelle til emissionsma.Iinger vil det vrere hensigtsmressigt at reproducere det 
stmmningsforhold, der er til stede i virkelige lokaler. Det kan vrere vanskeligt at reproducere 
turbulensens virkning, men det vil fx vrere muligt at etablere den korrekte diffusionstykkelse i en 
testcelle ved at justere lufthastigheden i cell en. Testcellens liengde er-ogsa en parameter, der har 
betydning for den etablerede diffusionstykkelse. 
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